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Novita Diah Ratnasari/A510120216. STUDI KOMPARASI STRATEGI WORD 
SQUARE DENGAN EVERYONE IS A TEACHER HERE TERHADAP HASIL 
BELAJAR IPS KELAS III MIM SREBEGAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Maret. 2016.   
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan  perbedaan hasil belajar siswa dalam 
penggunaan strategi Word Square dengan strategi Everyone Is A Teacher Here didalam 
pembelajaran IPS kelas III MIM Srebegan tuhun 2015/2016 (2) mendeskripsikan 
pengaruh mana yang lebih besar dalam penggunaan strategi Word Square dengan 
strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap hasil belajar IPS Kelas III MIM Srebegan 
tahun 2015/2016. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IIIA dan IIIB MIM Srebegan 
tahun  2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji-t yang sebelumnya didahului 
dengan uji prasyarat analisis, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Berdasarkan 
analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh thitung>ttabel yaitu  9,004>1,998  . 
Berdasarkan nilai rata-rata eksperimen I>nilai rata-rata kelas eksperimen II, yaitu 
83.79310345 >79.44444444, dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
perbedaan hasil belajar IPS siswa yang diajarkan menggunakan strategi pembelajaran 
Word Square dengan strategi Everyone Is A Teacher Here pada kelas III MIM Srebegan 
Tahun Pelajaran 2015/2016, (2) Strategi Everyone Is A Teacher Here lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan dengan strategi pembelajaran Word Square dalam 
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas III di MIM Srebegan Tahun Pelajaran 
2015/2016. 






Novita Diah Ratnasari/A510120216. COMPARISON STUDY BETWEEN STRATEGY 
OF WORD SQUARE WITH EVERYONE IS A TEACHER HERE IN LEARNING 
OUTCOME OF IPS AT THE THIRD GRADE OF MIM SREBEGAN IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016.Thesis. School Of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. March. 2016.  
The objectives of the research are: (1) to describe differences of the learning outcome in 
using Word Square strategy and Everyone Is A Teacher Here strategy in “IPS” learning 
at the third grade of MIM Srebegan in the academic year of 2015/2016 (2) to describe 
what strategy that has greater influence toward learning outcome of social science 
learning at the third grade of MIM Srebegan in the academic year of 2015/2016. The 
subject of the research was the students at the third grade of MIM Srebegan in the 
academic year of 2015/2016. The research is a quantitative research. The technique of 
the data analysis by using uji-t that the previous of analysis prerequisite test, are 
homogeneity and normality test. Based on data analysis with the significant degree 5% 
it again tcount>ttabel is 9,004>1,998. Based on the percentage of average I> the 
percentage average II, 83,79310345 > 79,4444, can be conclude that (1) can be found 
of social science learning at the third grade of MIM Srebegan in the academic year of 
2015/2016 (2) Everyone Is A Teacher Here have a large of influence compare with 
learning word square strategy in the result of increasing social science learning at the 
third grade of MIM Srebegan  in the academic year of 2015/2016. 
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